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TIOJbCKa enorononnca uncona n03HaTa je no CBOM H3Y3eTHoM .IlOnpHHOCy
parsojy cnOBeHCKe eravonoraje. Ilopezt nsa erauonomsa pexanxa rrOJbCKOr je-
3HKa - Bpmcneposor H3 1927. rO.IlHHe (A. Bruckner, Slownik etymologiczny
jezyka polskiego) H jour nenospurenor pe-nnnca Cnascxor (F. Slawski, Slownik
etymologiczny jezyka polskiego, I-V, A - lzywy, 1952 nn.) xao H eTHMonOlliKor
pesuasa npacnoaencxor jesaxa (Slownik praslowianski, I-VII, A - gobsdzs,
1974 nn.), He.IlaBHO ce nojasno H npsn TOM xauryncxor eTHMonOlliKor pe-nnrxa.
AKO ce npHXBaTH ysepea,e zta xanryncxn npeacrasrsa zmjanexar nOJbCKOr jesmca
(xoje ca BdiHHOM rrOJbCKHX nHHrBHCTa zrene H ayropn PelJHHKa), OH.Ila je TO npsn
eravononnca pelJHHK jeznror cnoseucxor znrjanexra.
360r nocefinor MeCTa xoje xauryncxn rosopn saysavajy y OKBHpy nors-
cxor H cnOBeHCKHX jesaxa y uenmra, xauryrrcxa neKCHKa HMa H3Y3eTaH ana-raj y
eTHMonOlliKHM HCTPa)l(HBalhHMa. To ce HapOlJHTO O.IlHOCH na onaj lheH zteo KOjH
lJHHe CrreUH<pHlJHO xanryncxe pesn, pexa xoje cy norsphene y paHHjHM QJaJaMa
pasnoja rrOJbCKOr jesmca H pesa xoje ce nacnaisajy na rrOJbCKY zmjanesarcxy
nexcaxy, Oryzta H Slownik etymologiczny kaszubszczyzny, KOjH TPeTHpa yrtpaso
osaxay rrexcaxy, npencrasrsa caojeapcny ztonyny pe-nnnca Bpaxnepa H Cnas-
cxor.
Kanryncxn eravonounca pelJHHK KOHUHnHpaH je xao znnpepeaunjanan y
O.IlHOCY na rrOJbCKH KlhH)I(eBHH je3HK. THMe je ycnosrsea H H360p ozrpezmana -
pelJHHK yrnasnov Ca.IlP)l(H T3B. neKCHlJKe KaIlly6H3Me y xoje cnazrajy 6pOjHH ap-
xaH3MH, secre HHoBaUHje H onafipane nevasxe nosajsoseaaue. UHJb pe-nnnca H
jecre na ce osaj 3aHHMJbHBH cnoj neKCHKe npesetrrapa eTHMon03HMa H HCTOpH-
lJapHMa jesaxa.
YBO.Il PelJHHKa nacaa je ca ztsa UHJba: a) zta ce lJHTanau y maBHHM uprasra
ynosua ca xauryncxov npofinesrarnxost; 6) .Ila ce ofijacne TeopeTCKH H MeTO.IlO-
nomxa rrpaauarra aspane PelJHHKa. Ilopen yxaaasan,a na crreUHQJHlJaH craryc
xauryncxor najanexra xao "ceBep03arra.IlHe nepnrpepnje nOJbCKOr jesaxa, HCTOlJHe
nepnrpepnje repMaHH30BaHHx cnOBeHCKHX npezierra, ceseposananne nepmpepaje
ceaepnocnoseacxax jesaxa H cesepoaananue nepmpepnje uenor cnosencxor rrpo-
cropa", ztaje ce H HCTopHjaT npoysasaa,a xamyncxe neKCHKe ca CTaHOBHIIITa eTH-
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MOJIOrHje, no-rea O)l npanx noxyuraja eTHMOJIOlllKHX 'ryvasetsa Ca)lp)KaHHX y
pet.IHHU:HMa Mponroanja (K. C. Mrongowiusz) H3 npse rrOJIOBHHe XIX sexa, na
CBe )l0 panoaa caspevenax eTHMOJIOra. 3aTHM ce HaBO)lH crrncax 06aBe3HHx H
<paKyJITaTHBHHx msopa rpahe excnepnapaanx sa norpefie Pet.IHHKa, npahen KO-
MeHTapHMa. Cxpehe ce naaca.a H na apeanny nonersenocr xauryrrcxe JIeKCHKe.
fOBOpH cesepnor 060)la xanryrrcxe reparopnje O)lJIHKyjy ce H3pa3HToM ap-
xansaomhy, lllTO HX 36JIH)KaBa ca Hlllt.Ie3JIHM CJIOBHIhCKHM (najapxan-urnjov ce-
nepoaanaznrora napnjanrosr xamyncxor nnjanexra). Cpenn.exanryncxe rosope xa-
paxrepnure HHOBaTHBHOCT y 06JIaCTH Mop<POJIOrHje H ceMaHTHKe, lllTO je O)lJIHKa
H jyrosanananx rosopa. Hajsan, jyroHCTOt.IHH rosopa caztpzce BeJIHKH 6poj
onurrenorscxax pe-nr H noxasyjy BeJIHKy CJIHt.IHOCT ca cycenmer rrOJbCKHM zmjanex-
THMa. IToce6HY spenaocr YBO)la t.IHHH )lOCJIe)lHO yrryhasaise na unrpy rnrreparypy
nocseheay xauryncxoj np06JIeMamU:H (npe csera, na eravonounce panose). To, Y3
Ben nosreayre nasope rpahe, naje YB0.llY jour jenny )lHMeH3Hjy - OH HCTOBpeMeHO
npencrasrsa H acupnny 6H6JIHOrpa<pHjy 0 xauryncxov )lHjaneKry.
Y YBO)ly cy nerarsno H3JIO)KeHH npHHU:HrrH oprannaauaje onpeztanua H
npaauann eTHMOJIOlliKe aHaJIH3e. OBH nOTOIhH cy cnenehn: naje ce nOpeKJIO no-
je)lHHat.IHHX JIeKCeMa, a He nopozmua pe-m; npoysasa ce, npeBaCXO)lHO, craryc
passrarpaae pexa y xanryncxoj JIeKCHU:H (IheHO MeCTO y xamyncxoj nOpO)lHU:H
pe-ru, MOTHBaU:Hja, nocrojatse esenryanne nenocpenne )lepHBaU:HOHe OCHOBe,
ofijaunsen.e crpyxrype pesn H3 xauryrrcxrrx TBop6eHHX cpencrasa); aKO ce pes
He MO)Ke 06jacHHTH na nnany xanryncxor, ncrpazcyje ce rsen craryc y OKBHpy
nOJbCKe JIeKCHKe; xan cy y nararsy KOHTHHyaHTe npaCJIOBeHCKHX JIeKCeMa xoje
ce He najy 06jacHHTH HH na xamyncxoj, HH na norscxoj paBHH, y rpaacersy reaese
nocexce ce aa CJIOBeHCKHM napanenaxra: y KpajIheM cnysajy, xaa HeMa ynyrap-
CJIOBeHCKHX nopehen,a, rpaace ce cpoznre pesa y )lpyrHM HH)lOeBpOrrCKHM jean-
U:HMa.
Kanryncxn eTHMOJIOlliKH pet.IHHK rmcan je CJIojeBHTo, Y3 06HJbe je3Ht.IKHX
H BaHje3Ht.IKHX HH<popMaU:Hja. Pet.IH ce najy y H3pa3HMa H <ppa3aMa, eTHMOJIOlliKa
ryvavea.a ce norxpenrsyjy nonauava 0 HCTOpHjCKOj H CHHXpOHOj <pOHeTHUH,
yxasyje ce na cneUH<pHt.IHOCT rsopfie H aa KapaKTepHCTHt.IHe ceMaHTHt.IKe nosraxe,
nrrp. ,,6JIaTO" > "JIOllie ynyhen nyrep" ibrezgocena. brezgula, bruzgovina,
biecka, caprovinas.
Pet.IHHK ce MO)Ke t.IHTaTH H xao 3aHHMJbHBO eTHOJIHHrBHCTHt.IKO lllTHBO 0
Kauryfiaua. OH t.IHTaou:y npyzca nonarxe 0 KJIHMH tbeja "BeTap y nanerava, OJIy-
ja", brezg "CHer ca KHlllOM", briia "JIaKH CTanHH serap rra MOPY", buja "nJbycaK",
bija "rrpOJIa3Ha xnma C nerposr'', capleca "CHer KOjH ce rorm, jyromnra"), 0
KapaKTepHCTHKaMa repena (asmpecaaan je 6poj Ha3HBa sa 6JIaTO na rryreamra:
breija, brecka, cap, capringa, caprovina, capruga, caprura, caps, capuga, capu-
ra, caputai, 0 TOMe urra cy Kauiyfin npHMHJIH O)l Hevana (BeJIHKH je 6poj no-
3ajMJbeHHX Ha3HBa H3 06JIaCTH nOMopCTBa H pH6apCTBa: aba "BeJIHKH ranac na
MOPy, rrJIHMa H ocexa", bliza "cBeTHoHHK", antreba "BpCTa BeCJIa xoje ce KOpHCTH
y TOKy HeCTa6HJIHOr speveaa jep yfipsaaa rrosparax C Mopa na ofiany", asac
,,)lH3aTH jenpa", barduna "t.IeJIHt.IHO yzce xoje npnnpacasa jap60JI", bat .. .MOpCKH
t.IaMau:", bere "HOCHJIa aa npenoc pnfie, cannyxa H ztpyrax npeztvera", betovac
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"nOnpaBJhaUf Mpe)KY"). ,[{o6po ozrafipann, KOHUH3HH arm HJIyCTpaTHBHH eTHO-
rparpcxa noztaun HHTerpHcaHH y TeKCT onpeznrane, 06aBeUITaBajy qHTaOua 0 H3-
rnezty H HaMeHH rrojeznnnrx npeznrera (bazuna "CTapH MY3HqKH HHCTPyMeHT H3-
,lly6JheH H3 npaera" - Ha fiasyaasra cy nexana CBHpaJIH naCTHpH H pnfiapa
B03enH ce qaMUHMa zrox je Mama na MOpy zta crry-rajao He 6H na lhHX HaJIeTeO
fipon", brejza ,,3H,llHa nOJIHua y pnfiapcrcoj KOJIH6H, 06HtIHO oxasena H3Ha,ll spara,
na KOjOj cy crajann bH6JIHja H ncanrap"), 0 HaqHHY HOMHHOBaIha MeceUH npeva
HMeHHMa cserana (s.v. bartlomiejski "cenTeM6ap" aasoae ce wjakubski "aBrYCT",
katarzynnik ",lleueM6ap", michalski "OKTo6ap"), najsazt, 0 csery nexroaa y xoje
cy KaIIly6H BepOBaJIH (belon ,,1jaBo, aao zryx ... je nepCOHH¢HKaUHja nyxa KOjH
ceznr y Bp6H; TPyJIO ztpso narsa KOjH ce pacnaaa apaxa na MeCeqHHH xapaxre-
PHCTHqHHM O,ll6JIeCKOM sa KOjH JhY,llH sepyjy zta nornse on 3JIOr ziyxa; 6eJIOHOM
cy nJIaIIlHJIH neuy", HJIH s.v. ala: bestja ... sao ztyx, 06HqHO y JIHKy 3MHje", Taron
",llyx aecpehe H necpehanx cnysajesa'', vilk "aTMoc¢epcKH ,lleMOH xao OJIHqeIhe
cynna xoje caja H KHIIle xoja HCTOBpeMeHO nazta"). .
ETHMOJIOIIlKH KOMeHTapH
Ilopen apxaaaava, ceMaHTHqKHX H MOP¢OJIOIIlKHX HHoBaUHja H ozrafipamrx
HeMaqKHX noaajvrseamta, ayropn cy y PeqHHK yBpCTHJIH H fipojtre excrrpecaane
H onosraronejcxe pe-ra. O,llJIyqHJIH cy ce sa ,llOCJIe,llHO rpernparse H onor cnoja
JIeKCHKe, IIlTO je KapaKTepHCTHKa TeK HOBHjHX, MO,llepHHjHx eTHMOJIOIIlKHX
pe-maxa, ,[{eJIHMHqHO 360r rora, a ,lleJIHMHqHO 360r JIHqHHX HHTepeCOBaIha ay-
ropa osor rrpnxasa, najseha 6poj npHMe,ll6H H cyrecrnja O,llHOCH ce ynpaso na
OBy BpCTy JIeKCHKe.
- CJIOBHIhCKH rnarorr bablac ,,6p6JhaTH, JIyneTaTH, 6JIe6eTaTH" H3BO,llH
ce H3 ,llHeM. onowarorrejcxor babbeln .Jd.", Haxo ce y onpeznmnn nasone nors.
zmjan. napanene bablac "nJhycKaTH, npCKaTH, pa3JIHBaTH", "HcnHpaTH, MOqHTH
y BO,llH", bablac sir: "npJhaTH ce, nrsycxarn y 6JIaTy HJIH BO,llH", bablac "MyTHTH,
MeIIlaTH", rrpezurocr ce nnax naje HeMaqKOM nopexny pa3MaTPaHHx 06JIHKa. Kao
apryuenrauaja HaBO,llH ce snaserse CJIOBHIhCKHX penn - pa3JIHqHTO O):{ nOJhCKHX,
a H,lleHTHqHO ca HeMaqKHM. Mehyrmr, y PeqHHKY ce paaxrarpa H rnarorr beblac
"MeIIlaTH y TeqHOM jerry", ,,6P30 rOBopHTH" (onpezmaue cy, nna-re, Meljyco6Ho
yrryhene jenaa na npyry). Hseroao nOpeKJIO ce ryMaqH xao oaovarorrejcxo H
yxasyje ce na 6pojHe norspne 06JIHKa ca xopenosr bebl- y nOJhCKHM ,llHjaJIeKTHMa,
KOjH onrasaaajy MYTHy sony, rycro pacxysaao jerro, rsyzte KOjH aejacno rosope.
C 063HpOM na ¢oHeTcKy HeCTa6HJIHOCT onosraronejcxax 06JIHKa, y KOHKpeTHoM
cnysajy babl-rbebl-, H IIlHpOKy norsphenocr asaeneaaua on OBHX onosrarorreja
na nOJhCKOM npocropy, cuarpauo zta H nOpeKJIO CJIOBHIhCKor bablac rpefia
TPa)KHTH na ,llOManeM repeny. HH ceMaHTHKa oazte He 6H 6HJIa npenpexa, C 06-
3HpOM na yofiasajen Pa3BOj snasen,a: "nJhycKaTH (ce), npCKaTH (ce)" > ,,6p6Jha-
TH, 6JIe6eTaTH, MHoro rOBopHTH", yn. npavepe s.v. cabrac : cabrovac.
- Kao nocefina ozrpennnna H3,llBojeHaje HMeHHua bazdar ",lle6eo MyIIlKa-
pan", 3a6eJIe)KeHa y Ilyanposy, Y xaprycxoxr oxpyry, Oxapaxrepncana je xao
nejacna, npn qeMy ce nOMHIIlJha na IheHy eBeHTyaJIHy Be3Y ca CTnOJh. HMeHOM
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B(i)ezdar. Mehyraa, s.v. bazarni nasona ce 06JIHK bazaniica ".n:e6eJIa )l(eHa" ca
norapnov H3 HCTor nYHKTa. Csrarpaxto na cy OBa ztaa 06JIHKa neonpaaaano pas-
nsojeaa. Mozena je 06JIHK MyrnKor pona cexynnapno 06pa30BaH npesra 06JIHKy
)l(eHCKOr pona. Y TOM cnyxajy 6H ce d y bazdar MOrJIO 06jacHHTH yruuajev
nejoparnaaax Ha3HBa 06pa30BaHHx nouohy cydi. -da, yn. corda "npJbaByrna",
bajda "npHtIJbHBau, JIa)l(OB", srajda "umnapau" (B. S.V. cordai.
- Tnaron badac ,,60CTH" HMa y xauryncxov H <pHrypaTHBHO 3HatICfbC
"tIHTaTH". OHO, rrpexra ayropnua, CTOjH y BC3H ca 3HatICfbeM "HCTpa)l(HBaTH, HC-
nHTHBaTH", xoje ce H3 OCHOBHor ,,60CTH" pa3BHJIO cavo y ceBepHOCJIOBCHCKHM
jC3HUHMa. MCljYTHM, y CX. nocrojn rnaron naiuioaiiu: <pHr. "tIHTaTH C MyKOM,
TClliKO paaafinpajyha, pasasaajyha CJIOBa, cpauarn" (PCAHY). HaKO jc TO
aaasea,e CJIHtIHO OHOMC Y xamyncxov, OHO ce HHjC pa3BHJIO H3 "HCTpa)l(HBaTH,
HcnHTHBaTH", seh H3 ,,60CTH" (npCTOM "y6a.n:aTH" CJIOBO no CJIOBO).
- I'naron bertac sa "BpTeTH CC (0 nCHXHtIKH 60JIeCHOM tIOBeKy)" oxapax-
repncaa jc xao CTHMOJIOlliKH He caCBHM nposnpaa. Cvarpa CC na je nacrao H3
npB06HTHor xaur. "vertac "BpTeTH", xao pe3yJITaT npOMCHC v :> b. MCijyTHM,
CX. rJIarOJI o6pillaillu "OKpCTaTH", KOjH CC ca CJIHtIHHM 3HatICIbCM jaarsa y H3pa3Y:
iioue )wy ce ceectu otipiuaua: ".n:06HO jc HeCBeCTHUy" (PMC), ynyhyje na zipy-
ratIHjH HatIHH HaCTaHKa osor 06JIHKa - H3 "ob-vortati, npn tIeMy je KO.n: xaur.
06JIHKa, HaKOH ry6HTKa v, ztomno no cexynnapae MOP<P0JIOlliKC noziene: o-bertati,
yn. HaCTaHaK 06JIHKa bagnic sq "jarIbHTH ce" (B. s.v.). 3a eserrryanny nexovno-
3HUHjy yn. CX. 6pillop02 "MylliKO jarn.e tIHjH ce poroan TaKO noneurasajy aa
pacry sanojaro YBHC" (Ilpaa Topa, PCAHY).
- Tnaron bibac "JbyJbaTH, fbHxaTH, ycrraarsnsara necuou" H IberOBH ne-
pHBaTH (nnp. bibula, bibuska "KOJICBKa") nosozte ce y Be3Y ca xaur. nenpoxrea-
JbHBOM pesjy bibi "cnaBaTH", a yxasyje ce H ua HCM. .n:HjaJI. bibi "KOJICBKa". C
063HpOM zta y CX. nocrojn H.n:CHTHtIaH rnaron 6il6aillu ce "m6aTH ce, ranacarn
CC, IbHxaTH CC, JbYJbaTH ce", xao H n.erosa naseneaaua 6ii6ae "KOjH ce JIaraHO
xpehe, m6a; rufiax" (PCAHY), MO)l(.n:a 6H nopexno OBHX pexa rpefiano Tpa)l(HTH
na .n:y6Jboj, npaCJIOBCHcKoj paBHH.
- HMeHHua bimbavka "JbYJbarnKa" H3BO.n:H ce H3 uenorspheaor xaur. OHO-
MaTonejcKor rJIarOJIa "bimbac, npa tIeMy ce yrryhyje na nOJbCKe, JIy)l(HtIKe H
xeunce napanene oaor rJIarOJIa ca 3HatIeIbHMa: ,,3BOHHTH; JbYJbaTH; MaxaTH; n.a-
xarn ce" H na HeM. .n:Hjan. Y3BHK bimbam sa osna-rasaa,e 3ByKa 3BOHa. Hnje,
MeljyTHM, ofijaunseno nOpeKJIO rnarona *bimbac. OH, o-nrrnezmo, CTOjH y Be3H
ca bibac "JbyJbaTH, IbHxaTH", a nacrao je CCKyH.n:apHOM Ha3aJIH3aUHjOM xoja jc
tICCTa KO.n: oaovarcnejcxax H CKcnpCCHBHHX pCtIH, yn. anp. blobotac/blobotac,
blubrotac/blumbrotka.
- HMcHHua blebrtr[a "pC.n:aK nyrep" oxapaicrepacana je xao H30JIOBaHa
<popMaUHja xoja jc najseposarnaje y BC3H ca onoaaronejcrom fJIarOJIHMa rarra
beblac, blubrotac. ,Ua TO HHjC ycaurscna rnopfia noxasyje xaur. slebruxa "pe.n:aK,
JIOlliC ynynan nyrep" (Sychta), xoje MO)l(.n:a CTOjH y BC3H ca slebrotac "KJbyuaTH
(0 rycxawa, narxana)": <pHr. "MClliaTH KarnHKOM (0 tIOBCKy KOMC He npuja HCKO
TC4HO jCJIO)" (Sychta).
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- I1MeHHua blevozka "rraHTJbHKa, rpaxa, sprrua, MaUIHa, neprna, KaHIU";
qmf. "Y3aK rrojac n.ase"; "cJla6, MpllIaB qOBeK" 'TpeTHpa ce KaO eTHMOJlOlliKH
nejacna ys naejy na 6H TO MOrJIO 6HTH "ceKyH.llapHO npeofipasoaan,e Herr03HaTOr
06JlHKa (HeM. noaajesrsemme?) C annneanajov npesra rrors. wiqzac, wiqzka", Tpe-
6aJIOje npso yrrYTHTH aa 6JlH)I(y, xanryncxy pes ca CJlHqHOM CCMaHTHKOM: vozka
"peMeH H3MC~y npzcasra H 6Hqa xon cnpase sa MJlaOelhe )l(HTa" (Sychta).
Ilpavenfia CTaBJbeHa ya bablac (B.) O.llHOCH ce H na rnaron blubrotac "KJlO-
KOTaTH; rOBopHTH aepasroserao, MpMJbaTH", KOjH ayropa H3BO.lle H3 .llHeM. blub-
bern .Jd.". AKO ce HMa y BH.llY zta y xauryncxosr nocrojn paasajena noponnua
oaouaronejcxnx pexa rnrra: blobotac .Jd.", blobotac "HOH Kp03 BO.llY", bulbotac
"roBopHTH nejacao, 6p30, MpMJbaTH; MelliaTH TeqHOCT", bulbrotac "rrJbycKaTH,
rrprsarn ce y 6Jlary; MelliaTH TeqHOCT", burbotac ,,6p6JbaTH, nynerara, ryahara"
(Sychta), oazta je H 06JlHK blubrotac najsepoaaraaje nacrao y OKBHpy 're rropo-
.llHue xao pe3YJlTaT <poHeTcKHx npeaaaxersa H KOHTaMHHaUHje, xapaxrepncrn-
qHHX sa osaj cnoj JleKCHKe.
- Fepvanaaav brovaiec "rrpaBHTH rrHBO, 6aBHTH ce aspaztou nasa", pas-
BHO jc na xanr. TCpCHy H snasea,a: "pa3JlHBaTJf; noure KyBaTH; 6HTH sparonacr,
npasara HCCTallIJlYKe". Y (),llPC.llHHUH ce ofijaunsaaa cave paasoj nocnezuser
saasersa. Y BC3H ca 3HaqClheM: "JlOllie KyBaTH" 'Tpc6aJIO je novenyra H sepoaa-
TaH yrnuaj KaUI. bulvarec "Ha 6p3HHy nenrro KyBaTH H 360r rora 06HqHO JIOllIe"
(B. s.v. bulbaiec .Jd.").
- I'naro.n buaac sq "pa3MeTaTJf ce, XBaJIHCaTH ce'' < ncn. *buchati
"CHa)l(HO ryha, ynaparn, H3a3HBajyoH fiyxy" oxapaxrepacaa je xao xauryncxa
cesaaarn-nca HHoBaUHja. Me~YTHM, H KO.ll CX. KOHTHHyaHTe oaor ncn, rnarona
zrounro je zto HCTor ceMaHTHqKOr noxaxa, yrr. 6ycaiUu ce (06HqHO: y rrpca) <pHf.
"XBaJIHCaTH ce, pa3MeTaTH ce, rrpcnrn ce'' (PCAHY).
- I1MeHJfua cesk "ryra, ce'ra, qe)l(lha", CJlOBHlhCKO cesk ,,)I(eJba, )l(Y.lllha"
HMa cnezrehy renesy: < "ceik -«: "tei-sk» -«: "tegti "ByOH". Kao cponne (aJIH
npyraxaje carpahene, ca BOKaJIH3MOM *9) nasone ce CJlOBeHCKe KOHTJfHyaHTe
rrCJI. "toga. Me~YTHM, ca <popMaJIHe (y norneny BOKaJIH3Ma), a .llOHeKJIe Jf ce-
MaHTHqKe crpaae, anexsaraaja napanena 6H 6HJlO CX. iUe:JIC1ba ,,)I(eJba .lla ce
aeurro rrOCTHrHe, C'TpCMJbClhe, )l(Y.lllha, qC)I(lha" (PMC). 3a TaKBy ceMaHTHKy ncn.
xopeaa *t£;g- yrr. pyc. msea <pHf. "Te)l(lha, )l(y.lllha, )l(e~".
- OpHJfTOHHM cibaba ,,3HMOBKa, Pyrrhu1a pyrrhula" H kibaba "CeHJfua,
Parus maior" oxapaxrepncan je xao HCKJbyqHBO xauryncxa oaoxaronejcxa pes.
TIPH TOM ce xoncraryje na je snasea,e "ceHHua" crapnje jep rresan,e My)l(jaKa
ceamre nonceha na cicibe cicibe cicibe, cibi cibi cibi HJlH cecebi cecebi cecebi.
Me~YTHM, H y CX. ce Ha3HBH sa CeHHUY ofipasyjy on HCTe onovarorreje, yrr.
I1Ul1u6aH, uuuuuea, I1UHI1u6a .Parus maior" (Hirtz 1934:36, rne ce nanozte H ya-
BHUH KOjH nonpascasajy ornauraaarse cenane: I1UI1U tiae, I1UI1U 6aj, I1UI1U OOoM,
I1UI1U eoj, I1UI1U zYIb).
- 3a rnaron cimbolec "MyCTJf" npernocraarsa ce zta je aajsepoaarnaje
nepasar aenorepheaor rnarona "cimbac, npn qeMy ce xao CCMaHTHqKC napanene
naaozte rrrysc. cympac, qellI. .llHjaJI. cabat'. .ll.a cy ayropa 6HJlH y npasy (rj . zta
xao OCHOBy 3aHCTa rpefia Y3CTH rnaron ci(m)bati) CBC.llOqC Jf CCMaHTHqKH 6JlHCKH
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ex. 06JlHUH 06pa30BaHH on HCTe OCHOBe cib- (HapaBHO, Mo.nHqmKoBaHe y npouecy
excnpecaaasaunje): l-Lalfu6.11lljaiUu ce "Ha.ny.nJlaTH ce, nacacarn ce" (JIHKa, PCA-
HY), nauutiypatuu "MHoro, npeamne YJlHTH, HaJIHTH TaKO .na ce rrpernma" (To-
BapHHK, PCAHY), nauuubypnujailu: ".noCTa, MHoro YJlHTH, HaJIHTH" (JIHKa, PCA-·
HY), yn, Lfu6aiUu "JbyJbaTH, KJlaTHTJI" (PJA3Y).
- Fnaron ocaplec "yBeHyTH, 0 6HJbKaMa", "pacTy:>KHTH ce" (s.v, -caplecv
H3BO.nH ce H3 capla "CHBa xann,a, Ardea cinerea", npa qeMy ce ceMaHTHKa pexa
sesyje aa asrnen rmme xoja noseha pnfiy carmra CTOjH nenoxperno, noanjetror
spara, sarnenaaa y sozty. qHHH HaM ce na nopexno pexa rpefia Tpa:>KHTH na
npyroj CTpaHH. Y ex. nocrojn rnarorr KiifiaiUu "qaMHTH, 3JlOnaTHTH ce, rrporra-
nara, cxanasara, TpyHyTH" (PCAHY), yn. H xaur, kapac "HCupnJbHBaTH ce, H3-
nypasarn ce", 6yr. xans .xmanarn, OClmaTH ce", MaK. xaue .xmanara (0 rnrmhy,
nnonomoaa)" (B. 3CC5I s.v, *kapati), KOjH ceMaHTHqKH caCBHM onrosapa xaur.
ocaplec (yn. H nors. kapiec "CMalhHBaTH ce, necrajarn, nponaztarn (0 xosexy),
Kp:>KJbaBHTH, BeHyTH (0 6HJbKaMa)" (B. 3CC5I s.v, "kapeti). CeM OBe cevarrrauxe
nonynapaocrn asneneaana on xopeaosa cap- H kap-, nocroje H .npyre, nnp. xam.
capac "na.naTH, 0 cnery CKHlliOM" H 6yr. Kane "na.na xnura" (3CC5I s.v. *kapati);
xaur. capleca "CHer KOjH ce rona" H CX. KaillbeeUHa "TeqHOCT, rexyhmra, aorta"
(PCAHY). To Hac naaozm na npernocranxy zta ce capati : kapati Mory TpeTHpaTH
xao anorponcxa nap "kep- : "kop- (yn. "caditi : "kaditi, "cajati : *kajati), yn. H
cpncxy nOCJlOBHUY nejacnor snases,a Hauana, uaiiana. Y peoy cxaiiana (Jlenan,
I'paha PCAHY), rne 6H ce nrpa pesn uauatuu : cxaiiaiuu Moma Y3eTH sa CBO-
jespcay eTHMOJlOlliKY qmrypy. AKO je nama npernocrasxa rasna, xam. ocaplec
< "ob-capliti rpefia .nOBeCTH y Be3Y ca xaur. capleca "CHef KOjH ce rona" <
"caplica H 06e pexa H3BO.nHTH H3 nenorsphenor npnnesa "capl», To 6H no no-
pexny 6HO naprmmn neprpexra on rnarona "capnoti, KOjH 6H npeztcraarsao rpe-
HyTHH marOJlCKH BH.n npeva "capati > xaur. capac. I1MeHHUy capleca (B. s.v.)
ayropn nssone H3 nenorsphenor xaur. "caplac < ncn. "capati.
- I'naron ceprec, cepie "rpe6aTH; JbYlliTHTH KpOMnHp; qHCTHTH seneumu
on xopen-mha; CKH.naTH xopy C npsera", cepiec sq "KynaTH ce y necxy, 0 :>KHBH-
HH; nrparn ce y BO.nH, nrsycxarn ce; 6pHjaTH ce" H3BO.nH ce H3 ncn. "ceprati,
cepr'o. AyTOpH nperrrocraarsajy .na je HH<pHHHTHB na -ec (06pa30BaH npeva 06-
JlHKy npesenra) cexynnapan y oztnocy na xaur. ceprac sq, cepie sq "HrpaTH ce
y BO.nH, nrsycxarn ce". C 063HpOM na nocrojarse rnarona prec, pieje "JlHlhaTH
cc, rsyurnrnr ce, rrsnra, KBapHTH ce'' (Sychta), Moma 6H ce xao aJITepHaTHBa
H3HeTH H 06paTHa npernocrasxa, na je npB06HTHO ceprec, cepreje KOHTpaKUHjOM
ztano cepiec, cepie. Y TOM cny-rajy 06JlHK cepiec srorao 6H ce TyMaqHTH xao
CJlO:>KeHHua ca eKcnpeCHBHHM npe<pHKCOM *ca- HJlH "ce-pureti.
- Tnaron cepelec sq "KynaTH ce y necxy, 0 :>KHBHHH" rpernpa ce xao
excnpecaana rJlarOJl nOpeKJlOM o.n nCJl. *cepati, 06pa30BaH nOMony cy<p. -el-. C
063HpOM .na y Kalli. rrocTojH marOJl ca BpJlO 6JlHCKOM ceMaHTHKOM pelec sq "rpe-
jaTH ce y necKy HJlH TpeceTy (0 :>KHBHHH)" (Sychta), cMaTpaMo .na je pa3MaTpaHH
rJlarOJl Morao HaCTaTH .no.naBalheM eKcnpecHBHor cy<p. ce- Ha pelec sq. Yn. qaK.
ileJ'luiU (ce), ile.'lUH (ce) "lliHpHTH (ce), H3JlaraTH (ce) (rrenH, CyHUY, orlhY)" (I)py-
cje, )],YJlqHn 1985:586), BepoBaTHo y Be3H ca nCJl. *poleti/*paliti. AKO je ileileo
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on JfCTOr xopena, onna 6Jf ce eKCnpeCJfBHO ce- MOmO nopeznrrn ca penynnnxa-
I..{JfjOM pe-, yrr. "pe-pel», nopea "po-pel», CX. ueue/lui11u "nOCJfnaTJf nenenov"
(PMC). Ca ztpyre crpane, "pe-pelt./rpo-pel» seayje ce Jf ca peqJfMa xoje saase
,,6paUlHO, npax" (B. CKOK s.v. ueueo, npn qeMy jenua ermronornja He JfCKJbyqyje
ztpyry, yrr. Pokorny 802, 805). Mozcaa je ztarse na xauryncxov repeny yxpurra-
IheM pelec sa ca CeMaHTJfqKJf 6JIJfCKHM ghk sq "rpejam ce" .l106JfjeHo pelgrec
sq y JfCTOM sna-rersy, a oaarne je yrrpornhen.exr rpyrre 19l~ > gl .l106HjeHo peglec
(sq) "id.".
Slownik etymologiczny kaszubszezyzny I1Ma CBe O.llJIJfKe MO.llepHOr eTHMO-
JIOWKOr pexaaxa. Ilncaa je KOHI..{Jf3HO, C MepoM, H TO KaKO y norrrezry onafiapa
rpahe, TaKO Jf y nornezty rsenor npescrrraparsa Jf ryMaqeIha. Ilpn eTJfMOJIOWKoj
aHMH3H JIeKCeMa pasaorrpaano ce rperapajy CBJf peJIeBaHTHH acnexrn jeanxa:
<poHeTJfKa, MOP<POJIOmja, ceMaHTHKa, apeanna pacnpocrpaa.eaocr, Y pasvarpa-
Ihe ce Y3JfMajy Jf OHe pe-nr xoje sacazt ocrajy eTJfMOnOWKJf nejacne. Hajsehy
Bpe.llHOCT PeqHHKa CBaKaKO npencrasn,a MHOWTBO HOBJfX, ycneunro pCWeHJfX Jf
JfHCnJfpaTJfBHJfX erasronor-aja. 06HJbe zmjanexarcxor- MaTepJfjaJIa xoje osaj
pesnmc .llOHOCJf rrpeztcraarsa ztparouenocr aa cnoseacxy eravonornjy y nenana,
yxrsysyjyha Jf nanty. To je jonr jenan on pasnora WTO ca necrpnrsea.ev qeKaMO
nanaaax cnezieher TOMa.
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